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WHEN IDEOLOGY REPLACES RELIGION – CONFLICTS INFLATE  
Abstract 
Fundamental transformation of America, promised by the current president, has created radical 
divisions and conflicts in the U.S. as never before. Left-wing ideologies indoctrinated by their 
“leader” impose change in freedom and human rights for all races, religions and ideologies. Not 
always constitutionally, this mutated the matrix of the founding American concept for equality by 
generating new, and hazardous inequality. The mainstream revolutionary elite educated for neo-
communist changes in the U.S. today, perpetrates extreme discrimination and marginalization of the 
right-wing university youth of America. Prevalent data on media bias and education tyranny of the 
neo-leftist ideologies and practices, point to government, non-government and individual sponsorship 
of societal corruption. Leftist propaganda inflames confrontations by marketing a “renewed grand 
deception” which mutates and mimics the old utopian ideas as new liberal ideals for contemporary 
change. In this fundamental transformation, university courses on optimism in prosperity, on factual 
and not ideological propaganda research in history and rebuilding the confidence in the American 
dream, have been substituted by lectures in social micro-aggression, neo-Marxist studies, political 
“correctness”, sexual orientation, race, religion and social class hate. These indoctrinating quasi 
“academic” courses, aided by policing attitude towards freedom and democracy, induce the “occupy” 
movements and “revolutions” around the world, and within the U.S. To illustrate these culture clashes 
from both ideological camps, this research analyzes several American university cases where 
universal values are substituted by anti-Christian norms.     
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КОГА ИДЕОЛОГИЈАТА ЈА ЗАМЕНУВА РЕЛИГИЈАТА – СУДИРИТЕ СЕ ВО ЕКСПАНЗИЈА  
Апстракт 
Фундаменталните трансформации на Америка ветени од Обама, создадоа радикални поделби 
и судири во САД како никогаш до сега. Во овoj процес, левичарските идеологии,  
индоктринирани од нивниот „лидер“, наметнуваат промени во слободите и правата на сите 
раси, вери и идеологии. Уставно или не, ова создава мутација на матрицата на американскиот 
основачки концепт за рамноправност, со создавање на нова, генерична и опасна 
нерамноправност. Револуционерната елита на пропишаниот mainstream, едуцирана за нео-
комунистички промени во САД, и светот денес, ја изложува на екстремна дискриминација и 
маргинализација универзитетската младина со десничарски убедувања во Америка. 
Преовладуваат докази за пристрасност на медиумите и за тиранска ревизија во образованието 
воведувани од нео-левичарски идеологии и пракси, што укажува и на владино, невладино и 
индивидуално спонсорство на општествена корупција. Левичарската пропаганда ги воспалува 
конфронтациите со маркетирање на „обновена грандиозна обмана“ која додатно придонесува 
за мутација и мимикрија на старите утописки идеи како нови идеали за современи промени.  
Во оваа фундаментална трансформација, универзитетските предмети за просперитетен 
оптимизам, за фактичко а не идеолошко изучување на историја и за обнова на довербата во 
американскиот сон, се заменети со идеолошки предавања за социјална микроагресија, нео-
марксистички студии, политичка „коректност“, сексуална ориентација, расна, религиозна и 
класна омраза. Овие индоктринирани квази „академски“ предмети, подржани од полицискиот 
однос кон новите слободи и демократија, ги насочуваат движењата за „окупирање“,  новите 
револуции по светот и немирите во САД. За илустрација на овие културолошки судири меѓу 
двата идеолошки кампови, истражувањето анализира неколку случаи од американските 
универзитети каде универзалните вредности се заменети со анти-Христијански норми.  
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Вовед: Најновите републикански критики на теоријата и праксата на нео-марксистичката 
пропаганда во САД и глобално, истакнуваат дека опасноста од фундаментални трансформации 
е веќе деструктивна реалност. Таа реалност беше евидентна особено со обидот за социјална, 
социјалистичка револуција планирана со Хипи религија за слобода во секс и дрога, индуцирана 
од социјалистичката интернационала како алтернативен агенс за промени против она што од 
Маркс и следбениците се смета за максимално адиктивно: религијата, посебно христијанската. 
Индоктринираните радикални либерали се мултиплицира во сите сегменти на општеството, 
културата, науката и реалниот сектор во последните сто години - од прогресивизмот на Вудро 
Вилсон, до социјалистичко-комунистичкитеите револуции, режими и партии со своите  
идеолози и оперативци во новиот државен и општествен конструкт. Во таа марксистичка 
агенда, лидерите на замена на религијата со политичка идеологија се трудат да ја чуваат во 
херметички нејасен јазик конфузијата во филозофските, книжевни и медиумски школи и 
правци, при тоа наметнувајки се како дефинирана и дефинитивна „академска“ мејнстрим, 
официјална и трајна солуција. Во обновените социјалистичко-марксистички процеси денес, 
намерно продолжува конфузијата за валидноста на конзервативизмот и неговата современа,  
традиционалност, додека либерализмот и левичарскиот ревизионизам се бранат како трајна 
авангарда и елита за лидерство во политиката и психата на американското општество,  
подготвувајќи се за владеење на левица во 21 век. За овие дегенеративни промени и поделби во 
САД, една од најрационалните, јасни и статистички убедливи книги за разлики меѓу 
профилите на левите „земачи“ (takers) и десните „соз-давачи“ (makers) во американските 
промени на суштинските вредности, дава и општествениот и културолошки аналитичар, Питер 
Швајцер (Peter Schweizer).    
Резултатите од идеолошки брендирања и позиционирања на новата левица се посебно видливи 
во последните неколку години во САД, и светот, посебно со иницијација на администрацијата 
на Обама. Тие идеолошки „замени“ на вредностите се одвиваат токму во име на наводните 
слободи на вероисповест и наводните човекови права, левата идеологија се диктира и од а) 
пристрасните  новоизбрани врховни судии во Америка и од б) социјалистичките организирања 
на синдикатите кои го условуваат и злоупотребуваат интересот на мнозинството гласачи, иако 
6 милиони останаа без работа во САД токму за време на социјалистичката политика на Обама 
и неговите „демократи“, додека равојот стагнира, се губат повеќе бизниси од што се создаваат 
нови, се губи угледот на САД во светот, а се распаѓа моралното ткиво кај народот. 
Идеологијата на радикалната левица во овој процес го модифицира својот секуларизам и 
марксизам и ја разбива улогата и значењето на верските институции и убедувања, во што 
христијаните се најжестоко дискриминирани и омразени.  
Во таа дискриминација против верските слободи и слобода на совеста, левичарскиот режим на 
државата под режимотна Обама ги користи и академските и медиумските средства за 
општествено-политичка и културолошка пропаганда, за перфидно да му докажува на светот 
дека: 1. Идеологијата на ултра либералната левица е единствено верна на слободата и 
прав(д)ата на човекот; 2. Грижата за светот и планетата и верувања во човекот, низ атеистички, 
надрелигиозен и секуларен хуманизам, се единствено одржливи; 3. Атеизмот, како нова 
религија на левицата на САД треба супериорно да надвладее и да ги укинува и руши 
религиозните, традиционалните, конзервативни, стабилни и логични системи на мислење, 
делување и организирање, а 4. Ревизионизмот на старите општества, наводно некогашни 
„демократии“ треба да донесе промени во содржини и форми кои, спрема нео-марксизмот, се 
најпродуктивни и најбезбедни форми на револуции, зашто ќе се изведуваат во средини на 
богатство кое знаело себе си да се оствари, но наводно не знае да се одржува во средини каде  
таквите хаотични промени на социјалистите знаат да наметнат конфузија или анархија.  
Случај број 1. Против религиозната слобода  на христијанска етика. Универзитетот во Тенеси, 
Ноксвил кампус, има 24.700 студенти. Неуставно го менува законот за образование и им 
наредува на наставниците и студентите да го менуваат англискиот јазик со нови термини, врз 
основа на индивидуални и релативизирани убедувања дека традиционалните јазични поими 
биле дискриминаторски антитези на слободата и човековите права на одредени групи на 
интереси. Пример: заменките за женски и машки род не смееле да продолжат после 
милениумска употреба сеуште да ја практикуваат погрешната родова нееднаквост и 
сегрегација. Оттаму заменките тој, таа, нејзин и негов треба да се заменат со нови 
лингвистички конструкти, зборови кои се во суштина спротивни на самите слободи и права на 
мнозинството и кои во суштина се наметнат лингвистички, општествен, филозофски 
инжењеринг од страна на ревизионистичката левица. И во овој случај потребата на 
малцинските групи (ЛГБТ заедницата и други левичарски и анти-христијански групи), се бори 
за монопол на влијание над мнозинството, спрема модифицираната Франкфуртска 
социјалистичка школа или како Француската, Октомвриската, Маоистичката и сегашните 
обиди за обоени револуции. Заедничко им е наметнувањето на идејна и идеолошка диктатура, а 
во лажно име на инклузивност во диверзитетот, или демаргинализација на ЛГБТ 
претставниците. Овој случај одразува дел од наметнувањето фундаментални трансформации на 
нео-Марксистичката агенда предводена од обновената идеолошка левица која го избраа Барак 
Хусеин Обама за извршен агент на нивната агенда. Тереза Монро во својот напис во Daily 
Mail, смета дека, случајот со лингвистичките менувања преоѓа во тоталитаристички 
наметнувана либерална идеологија на слободен родов ревизионизам. Оваа промена, 
дифузирана и подржана и од про-ректорот за диверзитет, е уште еден пример на прокламација 
на фашистички комунизам (фашистички: подвојување – фашизирање, модифицирање на 
модалитето (fashion) на новото заедништво спрема општествената идеологија на заедница со 
комунална идеологија (social/communal) на хипокритични слободи и права во САД.   
 
Инструкциите во овој вид диктат врз говорот и јазикот содржат листи на секундарни 
конјугации за употреба од страна на „ револуционерите“ кои ја одбиваат традиционалната, и за 
нив конзервативна родова различност која ги навредувала со „бинарност“ (подвоеност и 
шовинизам меѓу машкиот и женскиот род). И овој нов идеолошки лексикон е конструиран од 
левиот, оттуѓен, неинклузивен, елитистички, херметички интелектуализам кој бара „промени“ 
усмерени пред се против христијанската библиска поделба на маж и жена, уште од Адам и Ева; 
а со тоа и против идентитетот на Бог кој во библијата носи машка лична заменка Тој. И научно, 
се докажани разликите меѓу двата пола: жените имаат 30% помала мускулна маса, емотивно се 
поемпатични, посензибилни и психо-физички и био-хемиски поинаку реагираат хормонално од 
мажите. Наметнувањето на ваков ревидиран, релативизиран лингвистички идентитет е зас 
основан на познатата нетолерантност и омраза кај левата идеологија против христијанските 
вредности. Хипокритичност на Donna Braquet, раководител на универзитетскиот „Центар 
за диверзитет“ (кој/а „си ја дава слободата“ да не се изјаснува на кој род му припаѓа, но 
припаѓа на ЛГБТ заедницата), ги има објавено на веб страницата на универзитетот наведените 
прогресивно напредни и често милитантни потреби изразувани од страна на „онеправданите“ 
групи на интереси.  
Случај бр. 2. Против уставно загарантираните религиозни слободи кои ја создадоа Америка. 
Најновите забрани на почитување на законот на природата, законот на Бог во САД се 
демонстрирани и преку укинување на јавни поставки на христијански симболи (Божиќни, 
велигденски и други илустрации) како и преки уставно спорните отстранувања на споменици 
со 10-те Божји закони поставени пред судски згради во САД, како случајот во државата 
Кентаки. Иако 74%  меѓу американците веруваат дека поставеноста на овие јудео-христијански 
скулптури е соодветна, врховниот суд, во кој доминираат либерални судии, ја забранува 
јавната поставка на библиските закони, додека едновремено дозволува религиозни симболи од 
сите останати религии на светот да бидат изложувани и на отворени и на затворени изложбени 
подиуми во САД. Христијанската интелигенција на САД во ваквиот случај гледа и атеистичка 
дискриминација но и аналогија со „нецивилизирано“ уништување на она што е неисламско 
материјално и духовно културно наследство (Авганистан, Сирија).  
Врховниот суд ја поништува одбраната на слободно изложување на 10-те закони кои 3000 
години биле стожери во правото и моралот на очовечување и цивилизирање на поединецот, 
граѓанинот. Чинот на забрана и отстранување на овие уметнички симболи на морално-правни 
закони кои носат принципи со трајно значење за интегритетот на човековиот карактер и за 
рамнотежата во општествената заедница, значи негација и на правните, општествени и 
психолошки закони, не само на религиозните од Стариот и Нов завет. Како се оправдува овој 
чин на прикриван цивилизациски вандализам против религиозните скулптури на две табли со 
10-те закони, кои не ги засегнуваат ниту другите религии, освен атеистите, или биоетичките 
релативисти и ревизионисти? Како да се одбрани конструктивноста и објективната валидност 
на овие закони кои, како религиозни (христијански) не се мит или легенда туку се во суштина 
постулати и на сите современи, па и биоетички норми. Одговорот го дава самата атеистичка 
идеологија која е субститут за христијанската  религија. За атеистите и биоетичарите не постои 
апсолутна вредност, бидејќи не постои  апсолутниот авторитет „бог“. Во оваа негација на 
трајните вредности во материјалната и духовна култура на самата западна цивилизација, анти 
христијанската идеологија покажува ултимативна нетолеранција на слободите и правата на 
една религија, додека противречност за мултикултурна инклузивност на сите други религии и 
учења останува промовирана. Ставовите меѓу левичарските, прогресивни академски и 
медиумски mainstream спроведувачи на трансформациите од религиозни во идеолошки, се дека 
„промените“ (револуционерното движење), се дел од процесот против тоталитаризам на една 
вера врз друга, меѓутоа противречноста во овие промени е евидентна: иницијација на ново 
отпорен, имунизиран нео-Марксистички метод на конфронтирања и создавање на тоталитарен 
хаос (идеолошко-религиозни мигранти, бегалци, „земачи“ или „купувачи“ на државјанства), во 
што се кријат камелеонски агенси за религиозно демографски промени во христијанскиот 
запад. Политички коректниот диктат на новиот лексикон за правда не смее вака отворено да го 
именува ниту овој процес, зашто самиот тој диктат ја има иницирано оваа религиозна, мулти-
културна, економска, воена и монополизирана геостратегија. Низ историјата вакви 
манипулации се покажувале успешно разорни иако се докажувале и како утопија и како 
дистопија, зашто ја владееле способноста на деструктивност: да манипулираат со инструменти 
за идеолошка, и религиозна, субверзија и за сублиминално индоктринирање. Еден од таквите 
примери кои анти христијаните им го фрлаат во очи на христијаните е расселувањето на 
евреите и муслиманите од Шпанија, сметани за домашни непријатели на обединета Шпанија. 
Оваа религиозно-идеолошка и финансиска промена во историјата на тогашна Европа, и 
другите континенти, ја иницираат кралицата Изабела и кралот Фердинанд, со декретот за 
расселување на домашните непријатели со други религии (Edict of Expulsion, 1492).  
Прогонства, преселби и геноцид на христијаните се случувале од првиот век, во Ерусалим, 
преку неговата римска, отоманска и татарска окупација, се до обновената еврејска држава, 
пост-колонијалните промени и падот на Берлинскиот ѕид, но тие засилено се разгоруваат во 
последните 25 години, и на блискиот и среден исток, во Африка, како и, изненадувачки во 
земјата на слободите (with liberty and justice for all), САД. Меѓу носителите на овие промени во 
Америка се и лево индоктринираните генерации од револуционерните Хипи генерации на 
1960-тите години.Нивните наследници интензивно се регрутираат во последните два мандата 
на централизираната либерална администрација на Обама, која пак е посебно толерантна кон 
сите други релгии, и посебно кон муслиманската, но изразува и посебно жесток анимозитет 
кон христијанската религија. Целта на „промените“ останува иста: бескомпромисна борба за 
власт и надмоќ преку постојано вршење на тие промени, сега низ т.н. нов светски поредок. 
Историското искуство повторливо укажува дека вакви „идејни решенија“ – идеологии, гео-
стратешки промени, воени или „мирољубиви“, во себе криеле и најдехуманизирачки 
клонирања на социо-патолошко „за-робување на човекот“. Еден книжевно-идеолошки и 
религиозен пример за тоа се и романите сведоштва на еден атеист како Салмон Ружди, како и 
анти-христијанските радикално прогресивни идеолози на културата на западот, салилени преку  
филозофии од 19 и 20 век кои во најновите општествено-културолошки анализи му нанеле 
трајни штети на умот и девалвации на културата на Западот. Овие сеопшти и масивни штети 
нелесно ќе се сумирани поради индоктринираноста и на сумирачите кои ја живеат таа култура 
која се наметнала од суб-култура и алтернативна во мејнстрим модерна и постмодерна 
култура. Во идеолошка манипулација на религиите преку политиката на Западот, Европа и 
САД, нужно е да се спомнат и визионерот од Израел Бет Јеор и современиот истражувач и 
бестселер, Џоел Розенберг. Во информативното издание на Бостон Универзитетот, Boston 
University – Today, новинарот Џон Ален, ја цитира статистиката од својата книга The Global 
War on Christians, дека 80% од кршење на религиозните права се случува против христијаните 
(податоци преземани од International Society for Human Rights). Џон Ален е христијански 
интелектуалец, иако работел и за левичарскиот CNN и за либералното Национално радио на 
Америка, National Public Radio, NPR news.    
Случај бр. 3. Пермисивностза сите религии, освен христијанската. На кого му робува умот, 
учебникот, установата, фамилијата или реалниот сектор, ако во име на толеранцијата 
постанува инклузивно учењето и курикилумот на сите возможни вери и идеологии во САД (од 
Махериши Махеши Јога, шаманизмот, нео-паганизмот, новите академии на вештерство и 
сатанизам, будизам, ислам), и наспроти тоа: на кого му пречи христијанскиот морал во 
Америка? Која е целта на спроведуваната персекуција на христијански интелектуалци во 
образованието,културата и економијата во САД, додека едновремено е дозволена и 
финансирана промената кон нов курикулум, нови катедри, центри и школи со анти 
христијански идеи, идеологии и друго „религиозно“ образование пропагирано од страна на  
прогресивни, авангардни и глобалистички инклузивни промени. Интернет медиумите се 
преполни со случаи на суспендиран или отфрлен наставно-научен кадар, или ученици. 
Причини: евидентирање дека се христијани или користење на одморот меѓу часови за 
дискретна христијанска молитва, иако таква молитва е дозволена за други, новофорсирани 
религии кои го искористуваат американскиот „секуларизам“ и мејнстрим демократија и се 
здружуваат во „одбрана“ на агендата за промени. Ваквите религиозни „чистки“, се пред се 
усмерени против верното, но не и политички ангажирано христијанство во САД и Западот.  
Освен секуларистички, во САД се случуваат и „верно христијански“ против „реформирано 
христијански“, квази-христијански или уценувани христијански персекуции и омраза против 
верното Христијанство. Пример за ова е случајот на д-р Џ. Бекам, потпретседател на 
универзитетската заедница (Community Formation) кој го губи своето работно место после 
предавање на христијанскиот универзитет, MNU MidAmerica Nazarene University. Причина: 1. 
објективна христијанска критика против насилство и крвопролевања, иако такви 
крвопролевања се случуваат во сите религии и преку сите идеолошко-политички промени и 2. 
љубов и кон непријателот, што е учење на самиот Исус Христос. Секуларниот релативизам и 
хипокризија во толеранцијата, врши ревизија со непоправни девијации и девалвации и во 
духовната и во материјалната култура на наследената цивилизираност на одредени култури и 
религии, но во овој случај и против сопствените во христијанската религија, што е феномен 
достоен за итни и сериозни анализи во образованието и културата во САД. Тие промени 
најдраматично се дирижирани против најчувствителната и суштинска матрица на единката и 
заедниците во глобален смисол: духовните вредности.  
Тоа го користел и Карл Маркс уште пред 150 години, кога ја заменувал религијата со 
идеологија. Неговите лесно воспаливи и хронично анксиозни левичарски интелектуалци 
носеле во своите историски дистопии наводно ново верување во правда, еднаквост, слобода и 
братство (идеи и идеологии, некогаш водечки, но во крв задушени утопии на Француската 
комуна) кои се претвориле во дистопии на сопствената противречност. Како што озонскиот 
слој се смета дека добива „дупки“ во својата обвивка, така дупките во моралниот релативизам 
со организирана агенда го разјадуваат христијанскиот слој на заштита од деградација на трајно 
важечките физички и духовни закони во природата, општеството, медицината и правото, смета 
професорот Џејкоб Стил, во своите истражувања за „дупките“ на моралниот релативизам.  
Случај бр. 4. Противречности во индивидуалните права и слободи. Право и слобода на 
поединецот е да одлучува за себе и своето тело, особено на жената во однос на абортусот, иако 
секоја религија, како и христијанската, смета дека абортусот е убиство, негација на животот, 
освен во крајно противречни причини за одобрен абортус. Меѓутоа, моралниот релативизам, 
подржуван од идеолошките слободи и права во левичарскиот модел на демократија во САД, 
вршел толку дистопична диверзија на идејата и нејзината идеологија за право над сопственото 
тело, што токму тоа право бесправно е одземано, без согласност од било кого, освен со тајна и 
неуставна одлука на тоталитарно спроведуваната администрација на бирократската држава. За 
каков злочин се зборува, ако не холокаустот, или истребувањето на индијанците или на 
христијаните на блискиот, средниот исток или Африка. кога и овие персекуции од дел од анти 
христијанските и анти семитски релативисти се сметаат за незбиднати, непостоечки?     
Старата добра и прекрасна Америка (America the Beautiful), во која можело се отворено да се 
критикува, и која води кампања против тргување и робување со луѓе во сите свои 50 држави, 
токму денес не дозволува на мејнстрим медиумите отворено да се критикуваат одредени 
видови криминал. И покрај драстичниот пад на христијански верници, сепак  77 %  американци 
се декларираат за христијани, иако во 19 држави белите христијани се веќе малцинство.  Во 
САД се врши посебен вид криминал чии жртви се побројни од сите до сега познати војни на 
таа земја водени низ светот од идеолошка или финансиска мотивација, а тоа е т.н. планирано 
родителство (Planned Parenthood). Иако оваа агенда на либералната идеологија звучи 
позитивна во својата хуманистичка, но не и хумана парола како општествен инструмент за 
помош на семејните и лични психо-физички потреби во општеството, таа промовира абортус 
кој на просечно годишно ниво изнесува 1,5 милиони убиени фетуси, од девојки и жени меѓу 15 
и 44 години, меѓу 45 милиони абортуси на 7 милијарди популација. 
Абортусот не би се сметал за злочин и од одредени христијански теолози, доколу овие месеци 
во САД не почна да се открива неговата друга, монструозно-криминална и наводно „научно и 
општествено корисна“ компнента – продавање на органи. Традиционалниот морал меѓу 
научната и општа јавност го осудува овој чин како злочин, како организирана, државно 
спонсорирана, национална фабрика за касапење и продажба на „човечки делови“. И ова е 
грозоморен пример на дистопија на утописката идеологија за права и слободи на човекот, 
мајката и детето, зад која се откриваат правите дегенеративни и дехуманизирачки цели: гаење 
и сечење на живи делови од телото: мозок, срце и други витални органи. Причина: нивна 
профитабилна продажба (по процесот на промени: хумано култивирање и вештачко растење на 
органите за продажна стока на пазарот за пресадување, пишува професорот Стил. Тој ја 
споредува оваа идеологија на релативистички левичарски морал со немилосрдните медицински 
експерименти на нацистичко-комунистичкиот д-р Џозеф Менгеле, во камповите на смрттта.  
Ако сегашните правни и медицински експерти постанале идеолошко-пропагадни жртви на 
радикално-либерален и скриено тоталитаристички релативизам во етиката, следуваат и  
прашањата, и за левите и десните млади сили социјални активисти: до каде човештвото ќе ги 
повторува истите грешки а под различни лексикони и закони; каде завршува слободата да се 
греши; а каде почнува правото да се зборува во име на животот, на бебето, кое е живо 
усмртувано, а нема глас да се брани? Следуваат и прашањата: кој му ги одобрува правата на 
професорот кој про/пишува од својата компромитирачка катедра што е а што не е прифатливо, 
не е одржливо, а за таа слобода добива или национална награда или неоснован отказ од 
работното место, губи право на реизбор или е исмеван како неприфатлив интелектуалец 
бидејќи секуларните хуманисти и атеисти кои веруваат дека животот не е даден од бог (туку 
случајно е конципиран и бесмислено завршува во секој случај), немаат жалење или каење кон 
живите, бидејќи не веруваат во божја награда или казна, туку во човечка, хуманистичка свест.  
Со вакви промени во свеста и законот е задоволена анти-религиозната идеолошка цел: 1. 
профит од организираниот политичко-левичарски криминал и 2. задоволство на мајката со 
ослободување од несаканиот живот, во отсуство на религиозната свест и совест: отфрлањето на 
вината од деструктивни и деградирачки ефекти, а со тоа и инхибирање на душевната болка со 
помош на секуларни психолози и советници. Таквата помош лежи во анти христијанската 
идеологија која не ги признава ентитетите „душа, бог, вечност или трајни закони во 
универзумот“, ниту во  телесниот ниту во духовниот свет, зашто егзактно не биле мерливи, 
иако од Харвард до Станфорд универзитетите природните и технички науки веќе детектираат 
честички на Создавачот, дизајнерот на космосот, бог. инсталирани во човекот (The God 
particle). Заменувањето на религиозните морални закони со конфузната и противречна 
либерална и анти христијанската идеологија, резултира во експанзија на немири и судири кои 
оставаат иреверзибилни промени, и врз емотивната и рационална интелигенција и во 
општеството: убиства по училишта, работни места и патишта, силувања, разводи, расни 
побуни, масовни грабежи, палења, деца родени од деца, вонбрачно; порнографски програми за 
деца; фамилии со само еден родител; злоставување на деца; гангстерски групирања; насилство; 
дроги; неприфатлив јазик и однесување; криминалци - раководители на затвори; несупех на 
судскиот систем да ги казнува прекршителите на законот како и огромен број други примери 
од деградација на општеството. Загрижените американски мислители со десничарски, 
конзервативни морални вредности (Вилијам Бенет, Марк Левин, Ен Колтер) сметаат дека 
концептот на овие прогресивни промени се брани со наводно „неутралниот“ мејнстрим 
идеолошки морален релативизам кој дегенеративно се дифузира и на индивидуално и на 
институционално ниво, ги поништува позитивните религиозни етички вредности и ги заменува 
со материјалистичко оправдување на нечовечноста, во име на хуманистички идеологии на 20 в.  
Идеологијата на старата левица во светот во последните децении се обновува преку нео 
либерализмот на секуларниот хуманизам, што е негова религија. Таа религија има и сопствена 
библија, Хуманистичкиот Манифест и сопствен (био)етички конструкт во кој богот е заменет 
со човекот, а останатите религии се прифатливи до степен каде доброто и злото немаат јасна и 
здраворазумска дистинкција, и се дел од митологијата. Во ваква категорија Хуманистичкиот 
Манифест го има христијанството за врховна цел за напад. Авторот Џејмс Добсон смета дека 
„Моралниот релативизам не е филозофија произлезена од проучување на светот околу 
човекот... напротив моралниот релативизам длабоко му штети на општеството, не поради 
слободата „живеј и остави го другиот да живее“, туку поради логичниот исход од  него кој 
води или до 1. Анархично беззаконие, или до 2. Тоталитарна тиранија“. Ако моралниот 
релативизам значи непостоење на разлика помеѓу доброто и лошото, тогаш нема ништо лошо 
во тоа човекот да прави што сака, и колку зло сака да нанесува. Ако моралниот релативизам е 
вистинит, тогаш правдата е мит, спрема што ниеден закон не треба да ограничува ничија 
постапка или избор - што води до тиранија и тоталитаризам, во рамки на што е и Planned 
Parenthood, Планираното родителство брането од левичарската идеологија за слободи и права. 
Случај бр. 5. Во државата Мејн, се случува едно од огромниот број убиства во САД 
мотивирани од религиозна идеологија: тројца црни имигранти од Африка грозоморно убиваат 
црн имигрант од Африка, угледен жител на Портланд, едуциран здравствен работник. 
Причина: тројцата убијци се исламисти, а жртвата е христијанин. Библија, потопена во крв, му 
е ставена до разбиената глава и телото со 22 скршени ребра. За овој случај кој сеуште се води, 
пишува Онан Кока во електронското списание Eagle Rising. Освен реверсната дискриминација 
на црни против бели раси, ова е случај на религиозна дискриминација меѓу црните во САД, 
што ги надминува и некогашните форми на апартхејд во Јужна Африка. Тие денес морфираат 
во два правца: идеолошки разлики користени против религијата, или гетоизирање, подвојување 
и по класни освен расни идеологии, дифузирани од домашни и странски пропаганди. Можеби 
Америка ќе успее да ги спаси своите милијарда милијарди фајлови по евентуален напад на 
ЕМБ, електромагнетните бранови (EMP), со изум на Faraday Cage, но останува потешкото 
прашање: како Америка ќе го спаси својот некогашен сон за слободи и права на христијанската 
вероисповест во пост-религиозното доба.   
Заклучок: Наведените одбрани на здравиот разум, ги подржува и Д-р Џоел Макдермон. Во 
AmericanVision.com тој го цитира трајно валидниот есеј на христијанскиот професор и писател 
од 19 век, Charles Spurgeon. Во него докажува дека Сперџон, како некогаш и Калвин, 
предупредува на апсурдот на атеизмот кој постојано морфира и го атакува христијанството зад 
фасадата на „христијански социјализам“. Во 22-от век можеби „Новиот“ Светски Поредок ќе 
се смета за продолжена хорор пародија на социјалистичката интернационала на Ленин и 
неговите претходници и следбеници од расадникот за социјалистичко анти христијанство - 
Франкфуртска школа. Потенцирајќи дека неодржливитиот христијански социлизам е измислен 
од атеистичката еврејска Франкфуртска школа на рационализам, модернизам и комунизам, 
Макдермон ги нагласува визионерските предупредувања за деструктивниот однос на 
левичарската идеологија против христијанствата мисла уште од 19 век, за истата во 21-от век 
веќе да ја доживува својата главна манипулативна моќ против христијанството како сеуште 
најмасовна религија на планетата. Анти-христијанската социојалистичко-комунистичка 
идеологија едновремено гради агенди и подготвува агенси за изведување на промени во прилог 
на други религии, во име на толерацијата кон нив, при тоа оправдувајќи го и исламскиот 
геноцид врз христијаните, како одмазда против некогаш предимно христијанска Европа и 
нејзиниот геноцид против евреите и арапите, кои во суштина припаѓаат на исти јазични и 
генеалошки корени, Семитските. Загриженоста на Сперџон за христијанството и неговата 
идеолошка и политичка антитеза – социјализмот/комунизмот, остануваат да предупредуваат, 
но и да го охрабруваат и образованиот и обичен ум на 21-от век со конструктивните ставови 
дека: „Христијанството не влегува меѓу еден народ за да го руши редот во него, или да ги 
раскинува неговите основи. Христијанството го чува и гради се она што е добро во 
човековото општество. Не ги уништува односите во фамилијата; не ги дислоцира врските во 
политичките тела. Се активираат теории за социјализам и слично, кои водат до побуни, но 
тоа не е содржано во учењето за умереноста и милоста на Исус Христос, зашто секој негов 
збор е љубов и трпеливост“. И брилијантно образованата и објективна, а максимално омразена 
од социјалистите на Америка, американска адвокатка и културолог Ен Колтер, го истражува и 
докажува остварувањето на старите стравувања дека западниот интелект изродува сопствена 
деструкција преку либерални утопии и болни илузии за атеистички, секуларни промени, во 
мир и војна, низ масова култура - против христијанската религија, а во име на обновената, 
милитантна, социјалистичка, револуционерна идеологија на 21-от век, која ја поништи и 
христијанската, конзервативна и патриотска страна на Facebook. Колтер пишува „Вообичаено, 
бесмисленоста и бескорисноста кај либералите се чини дека е и привлечна, но во време на 
војна нивниот инстинктивен идиотизам е опасен по живот“ , е исто така поништена. 
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